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20th Annual Assembly of the
Croatian Cartographic Society
Zagreb, December 5, 201 9
The 20th Annual Assembly of
the Croatian Cartographic Society
(CCS) was held on 5 December 2019
in the Council Hall of the Faculty of
Architecture, Civil Engineering and
Geodesy, Kačićeva 26, Zagreb. Prof.
Dr. Damir Medak, Vice-Dean of the
Faculty of Geodesy, welcomed
those present on behalf of the host
institution.
The Assembly consisted of three
parts and was opened and chaired
by Prof. Emer. Miljenko Lapaine,
President of the CCS. In the first,
unofficial part, he gave a lecture
entitled Tokyo 2019.
After the lecture, a quorum was
confirmed according to Article 21 of
the CCS Statute and the chairman
opened the official part of the pro-
ceedings by proposing the agenda:
1. Acceptance of the agenda
2. Confirmation of the minutes of
the 19th assembly (see Carto-
graphy and Geoinformation no.
30, 130–135)
3. President’s report for 2019
4. Financial report for 2019
5. Report ofthe Supervisory Board
6. Election of CCS bodies for 2020–
2021
7. Plan ofwork for 2020
8. Financial plan for 2020
9. CCS awards
10. Any other business
The agenda was unanimously ac-
cepted. The minutes of the 19th As-
sembly were unanimously accepted.
In his report on the work of the
CCS in 2019, the President said that
regular meetings of the presidency
had taken place. He highlighted
the following important events in
2019:
We applied on time for Min-
istry of Science and Education
grants to support the society, or-
ganise conferences, the journal,
and subsidise membership of in-
ternational societies. We will re-
ceive a grant of HRK 14,000 for the
society’s expenses, and HRK 11,424
for organising a conference. The
results of other competitions have
not yet been announced.
The final report and accounts
for the Agreement on Sponsorship
which obliged the CCS to engage in
preparations and participate in the
29th Cartographic Conference and
18th General Assembly of the ICA in
Tokyo, 15–20 July 2019, and to ac-
quaint the international carto-
graphic community with the a-
chievements of Croatian cartogra-
phy, was sent to the State Geodetic
Administration (SGA). The SGA
sponsored the CCS in the amount of
HRK 15,000 in 2018 and HRK 15,000
in 2019.
The President received an in-
vitation to participate in the 19th
Croatian Geodesy Days held in
Medena near Trogir, 9-12 May 2019.
He delivered a guest lecture on ‘100
years of the Geodetski list’.
At the end of 2018, a contract
was signed for an earmarked dona-
tion for the project ‘Public access to
the Felbar Collection’. We received
HRK 25,000, which were spent in
accordance with the contract (de-
scription of the maps, description
of the books, translations into Ger-
man and English and publication
on the internet). A report was sent
to Zaklada Adris on the work com-
pleted. The revised website of the
Felbar Collection is available at
www.felbar.com
On 16 May 2019, Dr. Dubravka
Mlinarić held a lecture in the Croa-
tian State Archives in Zagreb entitled
‘Private cartographic collections as
Croatian cultural heritage: thoughts
on opportunities for accessing his-
torical materials’. She spoke about
the Novak and Felbar collections.
The third session of the presid-
ency ofthe CCS was held in Dubovac
Castle and organised by Karlovac
Civic Museum. Before the official
start of the meeting, the members
visited the ‘Habsburg roots of the
chessboard on the crest ofKarlovac’
exhibition and were given a guided
tour by the author of the exhibition,
Zvonimir Gerber. The curator ofthe
museum, Igor Čulig, presented a
project proposal called ‘Tower of
cartographers’.
The 15th International Confer-
ence on Geoinformation and Carto-
graphy and Faculty of Geodesy Day
were held successfully from 26 to 29
September 2019. The four-day con-
ference was held in Zagreb, Vodnjan,
Pula and on Brijuni, while the last
day was in Venice. The success ofthe
conference was due in particular to
contributions from the Faculty of
Geodesy, Germano Fiornati, Milka
Kosanović, Adam Vinković, Marina
Viličić, Matej Varga, Željka Molak
Župan and Robert Župan, Marija
Brajković and students Marijana
Križić and Iva Rajković.
We celebrated the anniversary
of the CCS on 10 October 2019 at the
Faculty of Geodesy. The President
gave a lecture to mark the occasion,
followed by a reception.
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20. godišnja skupština Hrvatskoga
kartografskog društva
Zagreb, 5. prosinca 201 9.
Dvadeseta godišnja skupština Hr-
vatskogakartografskogdruštva (HKD)
održana je 5. prosinca 2019. uVijećnici
AGG fakulteta, Kačićeva 26, u Zagrebu.
Nazočne je u ime domaćina pozdravio
prof. dr. sc. Damir Medak, prodekan
Geodetskog fakulteta.
Skupštinu, koja se sastojala od tri
dijela, otvorio je i vodio prof. emer.
Miljenko Lapaine, predsjednik HKD-
a. U prvom, neslužbenom dijelu
održano je predavanje M, Lapainea:
Tokio 2019.
Nakon predavanja, utvrđeno je
prema čl. 21 Statuta HKD-a da pos-
toji kvorum te je predsjednik otvo-
rio službeni dio godišnje skupštine
prijedlogom dnevnoga reda:
1. Utvrđivanje dnevnoga reda
2. Ovjera zapisnika s 19. godišnje
skupštine (vidi KiG br. 30, str.
130–135)
3. Izvještaj predsjednika o radu
HKD-a u 2019. godini
4. Financijski izvještaj za 2019.
godinu
5. Izvještaj Nadzornog odbora
6. Izbori tijela HKD-a za razdoblje
2020.–2021.
7. Plan rada za 2020. godinu
8. Financijski plan za 2020. godinu
9. Dodjela Zahvalnice i Priznanja
HKD-a
10. Ostalo
Dnevni red prihvaćen je jedno-
glasno. Zapisnik s 19. redovite go-
dišnje skupštine prihvaćen je
jednoglasno.
U svom izvještaju o radu HKD-a
u 2019. godini predsjednik HKD-a
izvijestio je da su održane redovite
sjednice Predsjedništva. Od važnijih
događanja u 2019. predsjednik je is-
taknuo sljedeće:
Na vrijeme smo se javili na na-
tječaje MZO-a za financijsku potpo-
ru društvu, organizaciji konferen-
cije, časopisu i za sufinanciranje
članarina u međunarodnim druš-
tvima. Dobit ćemo za financijsku
potporu HKD-u 14.000,00 kn, a za
organizaciju konferencije 11.424,00
kn. Rezultati ostalih natječaja još
nisu objavljeni.
Državnoj geodetskoj upravi
dostavljen je konačni izvještaj i ko-
načni obračun za Ugovor o spon-
zorstvu kojim se HKD obvezao da će
obaviti pripreme i sudjelovati na 29.
međunarodnoj kartografskoj kon-
ferenciji i 18. generalnoj skupštini
ICA-e u Tokiju 15–20. 7. 2019. te me-
đunarodnu kartografsku zajednicu
upoznati s dosezima hrvatske kar-
tografije. DGU je sponzorirao HKD s
15.000,00 kn u 2018. i 15.000,00 kn u
2019. godini.
Predsjednik je dobio poziv i su-
djelovao na 19. danima geodeta Hr-
vatske, Medena kod Trogira, 9–12. 5.
2019. Održao je pozvano predavanje
na temu "100 godina Geodetskog
lista".
Krajem 2018. sklopljen je ugovor
o namjenskoj donaciji za projekt
"Javna dostupnost zbirke Collectio
Felbar". Dobili smo 25.000,00 kn koje
smo potrošili u skladu s ugovorom
(opis karata, opis knjiga, prijevod na
njemački, prijevod na engleski i
postavljanje na web). Na vrijeme je
poslan izvještaj Zakladi Adris o
obavljenom poslu. Obnovljene web-
stranice Zbirke Felbar dostupne su
na adresi www.felbar.com
U Hrvatskom državnom arhivu u
Zagrebu održano je 16. 5. 2019. pre-
davanje dr. sc. Dubravke Mlinarić
"Privatne kartografske zbirke kao
hrvatska kulturna baština: promiš-
ljanje mogućnosti pristupa povijes-
noj građi". Kolegica Mlinarić
govorila je o Zbirci Novak i Zbirci
Felbar.
Treća sjednica Predsjedništva
HKD-a održana je u starom gradu
Dubovcu, a u organizaciji Gradskog
muzeja Karlovac. Prije službenog
početka sjednice nazočni su razgle-
dali izložbu "Habsburški korijeni
šahirnoga polja karlovačkoga grba"
uz stručno vodstvo Zvonimira Ger-
bera, autora izložbe. Zatim je kustos
Gradskog muzeja Karlovac Igor Ču-
lig predstavio prijedlog projekta
"Kula kartografa".
15th International Conference
on Geoinformation and Cartograp-
hy i Dan Geodetskog fakulteta us-
pješno su organizirani od 26. do 29.
rujna 2019. Četverodnevna konfe-
rencija održana je u Zagrebu, Vod-
njanu, Puli, na Brijunima i poslje-
dnjega dana u Veneciji. Uspješnosti
konferencije posebno su pridonijeli
Geodetski fakultet, Germano Fior-
nati, Milka Kosanović, Adam Vin-
ković, Marina Viličić, Matej Varga,
Željka Molak Župan i Robert Župan,
Marija Brajković i studentice Mari-
jana Križić i Iva Rajković.
Rođendan HKD-a obilježili smo
10. 10. 2019. na Geodetskom fakul-
tetu. Predsjednik je održao prigod-
no predavanje, nakon kojeg je bio
domjenak.
Broj 31 časopisa Kartografija i ge-
oinformacije je tiskan i distribuiran.
Broj 32 je u pripremi. Imat ćemo 5
znanstvenih članaka. Objavljivanje
ide po planu, bez kašnjenja. Potpisan
je Sporazum o učlanjenju nakladnika
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Issue 31 of Cartography and
Geoinformation was printed and
distributed. Issue 32 is in prepara-
tion. It will contain five scientific
articles. Publication continues as
planned, with no delays. An agree-
ment has been signed regarding
membership in Crossref, thanks to
the mediation ofthe Croatian Office
for DOI. The editor-in-chiefhas also
applied for the journal to be in-
cluded in WoS. It is planned to set
up an OJS system (v.3) (https://hr-
cak.srce.hr/ojs/index.php/kig).
The children’s art competition
‘We Love Maps’ concluded success-
fully. Altogether, 227 submissions
were received. The committee com-
prised Prof. Art. Ines Krasić, Assoc.
Prof. Art. Tomislav Buntak and As-
sist. Prof. Art. Igor Čabraja from the
Academy of Fine Arts of the Uni-
versity of Zagreb, and Prof. Emer.
Miljenko Lapaine and Assist. Prof.
Ivka Kljajić from the Faculty of
Geodesy of the University of Zagreb.
They selected six children's draw-
ings to exhibit at the 29th Interna-
tional Cartographic Conference in
Tokyo held from 15–20 July 2019.
On 13 April 2019, during the
Festival of Science organized in the
Nikola Tesla Technical Museum in
Zagreb, the CCS organized a cere-
mony for all the children who parti-
cipated in the competition. The best
children's artworks were awarded
prizes. The donors were the State
Geodetic Administration (Dr. Ivan
Landek), the Faculty of Geodesy
(Prof. Dr. Damir Medak), the Hydro-
graphic Institute of the Republic of
Croatia (Vinka Kolić), the Croatian
State Archives (Mirjana Jurić), Prof.
Dr. Nenad Lipovac, Questor d.o.o.
(Rade Kvesić) and the CCS. Ivka
Kljaj ić made certificates for each
child who had submitted an entry
and their mentors and institutions
(kindergartens and schools). An
exhibition was mounted on the
first floor gallery of the Faculty of
Geodesy in Zagreb, entitled ‘We
Love Maps’, where the winning and
highly commended entries were
displayed. The exhibition was vis-
ited by a large number of children,
parents and mentors. Ivka Kljaj ić’s
efforts deserve special mention
and she should be thanked for the
successful organisation of the
competition.
The 29th International Carto-
graphy Conference and 18th Gener-
al Assembly of the ICA were held in
Tokyo from 15 to 20 July 2019. There
were 950 participants from 75
countries at the conference, where
750 papers were presented. They
were published in three online pub-
lications: Advances of the ICA, Vol.
1, 2019, Proceedings of the ICA, Vol.
2, 2019, and Abstracts of the ICA,
Vol. 1, 2019. Prof. Emer. Miljenko
Lapaine was appointed to the Inter-
national Scientific Committee.
Croatia participated in the inter-
national exhibition of maps with the
following items: Basic Geological Map
of the Republic of Croatia 1:50 000,
Kornati National Park; Maritime Nav-
igational Chart no. 18, Port of Rijeka;
Maritime Navigational Chart no. 15
(INT 3474), Rijeka; monograph on 70
years of the State Geodetic Adminis-
tration, and our journal, Cartography
and Geoinformation vol. 17 nos. 29
and 30. M. Lapaine presented the
Croatian national report. It has been
published at www.kartografija.hr and
https://icaci.org/national-reports/,
and in the current issue of Carto-
graphy and Geoinformation. At the
18th General Assembly of the ICA,
Tim Trainor (USA) was elected as
the new President, with Thomas
Schulz as the General Secretary
(Switzerland), and seven Vice-Pres-
idents: László Zentai (Hungary),
Temenoujka Bandrova (Bulgaria),
Vít Voženílek (Czech Republic),
Philippe De Maeyer (Belgium), Terje
Midtbø (Norway), Liqiu Meng (Ger-
many) and Andrés Arístegui (Spain).
During the official opening cere-
mony, the best maps in the exhibi-
tion and the best children's artworks
were announced. Evangelos Livier-
atos (Greece) and Miljenko Lapaine
(Croatia) were made honorary fel-
lows, and a certificate for outstand-
ing services to the ICA was awarded
to Takashi Morita (Japan).
The e-Račun internet service
for electronic transfers between
suppliers and clients, which re-
places paper invoices, has been in-
troduced in the Republic of Croatia.
It has many advantages. Since 1 Ju-
ly 2019, all clients providing ser-
vices connected to public procure-
ment are required to issue e-in-
voices, and the CCS has also signed
up to this service.
Krigis d.o.o. continues to take
care ofour IT infrastructure.
In concluding his report, the
President thanked the Secretaries,
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u Crossref posredništvom Hrvat-
skog ureda za DOI. Glavna urednica
prijavila je uvrštavanje časopisa u
WoS. U planu je i uspostava sustava
OJS (v.3) (https://hrcak.srce.hr/-
ojs/index.php/kig).
Natječaj za dječje likovne radove
na temu Volimo karte sretno je pri-
veden kraju. Na natječaj je stiglo 227
dječjih likovnih radova. Povjerens-
tvo u sastavu red. prof. art. Ines
Krasić, izv. prof. art. Tomislav Bun-
tak i doc. art. Igor Čabraja s Akade-
mije likovnih umjetnosti Sveučilišta
u Zagrebu, prof. emer. Miljenko La-
paine i doc. dr. sc. Ivka Kljajić s Ge-
odetskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu izabralo je šest najboljih
dječjih radova koji su izloženi na iz-
ložbi u sklopu 29. međunarodne
kartografske konferencije u Tokiju,
15–20. srpnja 2019.
U sklopu Festivala znanosti u
Tehničkom muzeju Nikola Tesla u
Zagrebu, 13. travnja 2019. Hrvatsko
kartografsko društvo organiziralo
je svečanu dodjelu priznanja i po-
hvalnica te prigodnih poklona djeci
čiji su radovi na natječaju pobijedili
ili pohvaljeni. Donatori dječjih pok-
lona bili su: Državna geodetska
uprava / dr. sc. Ivan Landek, Ge-
odetski fakultet / prof. dr. sc. Damir
Medak, Hrvatski hidrografski insti-
tut / Vinka Kolić, mag. ing. admin.
nav., Hrvatski državni arhiv / mr.
sc. Mirjana Jurić, prof. dr. sc. Nenad
Lipovac, Questor d.o.o. / Rade Kve-
sić i Hrvatsko kartografsko društvo.
I. Kljajić je izradila zahvalnice za
svako dijete koje je poslalo rad na
natječaj te za njihove mentore i sve
ustanove (vrtiće i škole) koje su su-
djelovale na natječaju. U Galeriji na
1. katu Geodetskog fakulteta Sve-
učilišta u Zagrebu postavljena je iz-
ložba „Volimo karte“ na kojoj su
izloženi radovi djece čiji su radovi
na natječaju pobijedili ili pohvalje-
ni. Izložbu je razgledao veći broj
djece s roditeljima i mentorima.
Posebno treba istaknuti kolegicu I.
Kljajić i zahvaliti joj na trudu i vrlo
uspješnoj organizaciji.
29. međunarodna kartografska
konferencija i 18. generalna skupšti-
na Međunarodnoga kartografskog
društva održane su u Tokiju od 15. do
20. srpnja 2019. Na konferenciji je bilo
950 sudionika iz 75 zemalja koji su
prezentirali 750 radova. Ti su radovi
objavljeni u tri publikacije dostupne
online: Advances of the ICA, Vol. 1,
2019, Proceedings of the ICA, Vol. 2,
2019, i Abstracts of the ICA, Vol. 1,
2019. Prof. emer. M. Lapaine izabran
je u Međunarodni znanstveni odbor
konferencije.
Na međunarodnoj izložbi karata
u Tokiju sudjelovali smo s ovim kar-
tama i publikacijama: Osnovna ge-
ološka karta Republike Hrvatske u
mjerilu 1:50 000 Nacionalni park
Kornati, Pomorska navigacijska
karta br. 18 Luka Rijeka, Pomorska
navigacijska karta br. 15 (INT 3474)
Rijeka, monografija 70 godina Dr-
žavne geodetske uprave i časopis
Cartography and Geoinformation /
Kartografija i Geoinformacije, vol.
17, br. 29 i 30. Nacionalni izvještaj
izradio je M. Lapaine. Objavljen je na
internetskim adresama www.kar-
tografija.hr i https://icaci.org/na-
tional-reports/, i u ovom broju
Kartografije i geoinformacija.
Na 18. generalnoj skupštini ICA-
e za sljedeći četverogodišnji man-
dat izabrani su novi predsjednik
Tim Trainor iz SAD-a, glavni tajnik
Thomas Schulz iz Švicarske te se-
dam dopredsjednika: László Zentai
iz Mađarske, Temenoujka Bandrova
iz Bugarske, Vít Voženílek iz Češke,
Philippe De Maeyer iz Belgije, Terje
Midtbø iz Norveške, Liqiu Meng iz
Njemačke i Andrés Arístegui iz
Španjolske.
Na svečanom zatvaranju konfe-
rencije proglašene su najbolje karte
s izložbe i najbolji dječji likovni ra-
dovi. Počasni članovi (Honorary Fel-
lows) ICA-e postali su Evangelos
Livieratos iz Grčke i Miljenko Lapa-
ine iz Hrvatske, a diplomu za po-
sebne zasluge (Diploma for out-
standing services to ICA) dobio je
Takashi Morita iz Japana.
Servis e-Račun je internetski
servis za elektroničku razmjenu ra-
čuna između dobavljača i kupaca. e-
Račun je elektronički račun istovje-
tan papirnatom računu, uz mnoge
prednosti. Od 1. 7. 2019. pružatelji
usluga će obveznicima javne nabave
biti obvezni izdavati e-račun, pa je
tako i HKD uspostavio taj servis.
Tvrkta Krigis d.o.o. uredno vodi
brigu o informatičkoj infrastrukturi
HKD-a.
Na kraju svojeg izvještaja pred-
sjednik HKD-a zahvalio je tajnicama
doc. dr. sc. Ivki Kljajić, mr. sc. Mi-
roslavi Lapaine i dr. sc. Marini Vili-
čić, gospođi Mariji Iveković Miku-
ljan koja vodi računovodstvo (Irvi
d.o.o.) te glavnoj urednici časopisa
Kartografija i geoinformacije dr. sc.
Ani Kuveždić Divjak.
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Assist. Prof. Ivka Kljaj ić, MSc. Mi-
roslava Lapaine and Dr. Marina
Viličić, the society's accountant
Marija Iveković Mikuljan (Irvi
d.o.o.) and Dr. Ana Kuveždić Divjak,
the editor-in-chief of Cartography
and Geoinformation.
The President's report was ac-
cepted unanimously.
The Register of Non-Profit Or-
ganisations at the Ministry of Fin-
ance is accessible to the public. All
data for the CCS from 2013 to 2018
are available at (https://bano-
vac.mfin.hr/rnoprt/Detalji.as-
px?id=11021).
During 2018, the society had rev-
enues of HRK 334,151. Total ex-
penditures amounted to HRK 163,072.
Up to 1.12.2019, total revenues
were HRK 134,436.90. Total expendit-
ures amounted to HRK 281,721.87.
The financial report was accep-
ted unanimously.
Dr. Dubravka Mlinarić, Chair-
person of the Supervisory Board,
presented a report in which she said
that the Society had acted in ac-
cordance with the Act on Societies
and the Statute of the Society, and
that material and financial business
had been conducted regularly. The
report ofthe Supervisory Board was
accepted unanimously.
The President thanked the Vice-
Presidents, members of the Super-
visory Board and Council ofHonour
for their service in the period
2018–2019. At the last session of the
CCS Presidency, it was proposed
that Prof. Emer. Miljenko Lapaine
could serve as the President of the
CCS for the period 2020–2021. As
there were no other proposals, Prof.
Emer. M. Lapaine was unanimously
elected as the President of the CCS
for the period 2020–2021.
The Decision on Vice-Presid-
ents and their deputies was passed
unanimously:
1. Dr. Ivan Landek, deputy Jelena
Petrović
2. Assist. Prof. Ivka Kljajić, deputy
Franka Grubišić
3. Assoc. Prof. Dr. Robert Župan,
deputy Dr. Marina Viličić
4. Ante Kolić, deputy Dr. Tonći
Panžić
5. Prof. Dr. Damir Medak, deputy
Nikola Belić
6. MSc. Mirjana Jurić, deputy Mi-
lenka Bukvić
7. MSc. Marija Brajković, deputy
Zvonimir Križovan
8. Blaženka Preradović, deputy Dr.
Ana Kuveždić Divjak
Members elected to the Supervis-
ory Board for the period 2020–2021:
1. Dr. Dubravka Mlinarić
2. Prof. Dr. Josip Faričić
3. Rade Kvesić
Members elected to the Council of
Honour for the period 2020–2021:
1. Prof. Emer. Nedjeljko Frančula
2. Prof. Dr. Stanislav Frangeš
3. Dr. Vlatko Brčić
The President proposed the fol-
lowing plan ofwork for 2020:
Membership and financing
1. Keeping orderly records of mem-
bership andmembership fees.
2. Monitoring contracts with in-
stitutions which assist the work
of the CCS.
3. Extending the circle of indi-
viduals and institutions which
support the work of the CCS
financially.
4. Attracting more young mem-
bers and students.
CCS members' meetings
1. As a rule, organise monthly ex-
pert lectures.
2. Organise an annual outing.
Legislation
1. Active engagement in drafting
and adopting legal regulations
in the area of cartography and
geoinformation.
Training
1. Be actively engaged in promot-
ing cartographic knowledge and
skills at all levels ofeducation.
2. Organise a competition for the
best children's drawings on
cartographic topics.
3. Participate in Festivals ofScience.
4. Organise lectures and work-
shops for all ages.
5. Involved geodesy high schools.
Projects
1. Propose scientific-expert pro-
jects to advance Croatian carto-
graphy (for example, the issue
of the so-called Kartozid).
2. Propose to the relevant institu-
tions reviews and confirmations
of the quality of their carto-
graphic and geoinformation
products.
Promotion
1. Continually update the web
pages of the CCS.
2. Involve geodesy high schools and
similar societies.
3. Publish the journal Cartography
and Geoinformation on a regular
basis.
4. Improve the distribution of the
journal to important libraries and
exchanges with similar journals.
5. Launch a prize for young carto-
graphers, appoint honorary
members, and plan the award of
acknowledgments.
6. Establish cooperation with journ-
alists and inform the public in a
timely manner of the activities of
the CCS via all available media.
7. Extend international coopera-
tion with the aim of promoting
the CCS in the international
community.
Consultation work
1. Participation in Festivals of Sci-
ence (exhibition of children's
drawings, lectures).
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Predloženi financijski plan za 2020. godinu
Očekivani prihodi
Prihod od savjetovanja – kotizacije i sponzorstva 90.000,00
Prihod od prodaje časopisa 10.000,00
Članarine 12.000,00
Prihodi od donacija 1.500,00
Prihodi od drž. pror. i pror. lok. samouprave 80.000,00
Ostali prihodi (tečajne razlike, kamate) 1.500,00
Ukupno: 195.000,00
Očekivani rashodi
Knjigovodstvene usluge 2.500,00
Uredski i potrošni materijal, poštarina i
prijevozne usluge 10.000,00
Bankovne usluge, tečajne razlike i kamate 2.000,00
Usluge Studentskog servisa 9.500,00
Ugovori o djelu/autorskom radu 34.500,00
Grafičke usluge 65.000,00
Računalne usluge 8.500,00
Ostali troškovi organizacije savjetovanja i skupštine 20.000,00
Službena putovanja 15.000,00
Prevođenje i lektura, ostale intelektualne usluge 20.000,00
Doprinosi i članarine (ICA) 2.000,00
Reprezentacija, donacije 5.000,00
Amortizacija 1.000,00
Ukupno: 195.000,00
Izvještaj predsjednika prihva-
ćen je jednoglasno.
Registar neprofitnih organiza-
cija pri Ministarstvu financija javno
je dostupan. Mogu se vidjeti podaci
za HKD za 2013–2018. godinu (htt-
ps://banovac.mfin.hr/rnoprt/De-
talji.aspx?id=11021).
Tijekom 2018. godine ostvareni
su prihodi u iznosu od 334.151,00
kuna.
Ukupni rashodi ostvareni su u
iznosu od 162.072,00 kuna.
Tijekom 2019. godine do 1. 12.
ostvareni su prihodi u iznosu od
134.436,90 kuna.
Ukupni rashodi do 1. 12. 2019.
iznose 281.721,87 kuna.
Financijski izvještaj jednoglasno
je prihvaćen.
Dr. sc. Dubravka Mlinarić, pred-
sjednica Nadzornog odbora podni-
jela je izvještaj u kojem navodi da je
Društvo djelovalo u skladu sa Zako-
nom o udrugama, Statutom Društva
te da je materijalno i financijski pos-
lovalo uredno. Izvještaj Nadzornog
odbora je prihvaćen jednoglasno.
Predsjednik HKD-a je zahvalio
dopredsjednicima, članovima Nad-
zornog odbora i Suda časti u mandat-
nom razdoblju 2018.–2019. na sura-
dnji i uloženom trudu. Na posljednjoj
sjednici Predsjedništva HKD-a pred-
loženo je da predsjednik HKD-a u raz-
doblju 2020.–2021. bude prof. emer.
Miljenko Lapaine. Kako nije bilo dru-
gih prijedloga, nakon glasanja jedno-
glasno je donesena Odluka da je za
razdoblje 2020.– 2021. za predsjednika
HKD-a izabran prof. emer. M. Lapaine.
Nakon glasanja jednoglasno je
donesena Odluka o dopredsjednici-
ma i njihovim zamjenicima:
1. Dr. sc. Ivan Landek, zamjenica
natporučnica Jelena Petrović
2. Doc. dr. sc. Ivka Kljajić, zamjenica
Franka Grubišić, bacc. ing. comp.
3. Izv. prof. dr. sc. Robert Župan,
zamjenica dr. sc. Marina Viličić
4. Ante Kolić, mag. ing. geod. et ge-
oinf., zamjenik dr. sc. Tonći Panžić
5. Prof. dr. sc. Damir Medak, za-
mjenik Nikola Belić, univ. spec.
geod. et geof.
6. Mr. sc. Mirjana Jurić, prof., za-
mjenica Milenka Bukvić, prof.
7. Mr. sc. Marija Brajković, zamje-
nik Zvonimir Križovan, dipl. ing.
geod.
8. Blaženka Preradović, dipl. ing.
geod., zamjenica dr. sc. Ana Ku-
veždić Divjak
Izabrani članovi Nadzornog od-
bora za razdoblje 2020.–2021. su:
1. Dr. sc. Dubravka Mlinarić
2. Prof. dr. sc. Josip Faričić
3. Rade Kvesić, dipl. ing. stroj.
Izabrani članovi Suda časti za
razdoblje 2020.–2021. su:
1. Prof. emer. Nedjeljko Frančula
2. Prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
3. Dr. sc. Vlatko Brčić
Predsjednik je predložio sljedeći
plan rada za 2020. godinu:
Članstvo i financiranje
1. Voditi uredno evidenciju člans-
tva i plaćanja članarine
2. Voditi brigu o ugovorima s ins-
titucijama koje pomažu rad
Društva
3. Proširiti krug osoba i institucija
koje financijski podupiru rad
Društva
4. Privući više mladih osoba i
studenata.
Susreti članova Društva
1. U pravilu jednom mjesečno or-
ganizirati stručna predavanja.
2. Jednom na godinu organizirati
izlet.
Zakonodavstvo
1. Uključiti se u aktivnosti pri
izradi i donošenju zakonske
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Proposed Financial Plan for 2020
Anticipated revenues
Revenues from consultations –
participation fees and sponsorship 90.000,00
Revenues from journal sales 10.000,00
Membership fees 12.000,00
Donations 1.500,00
Revenues from the State Budget and the budgets
ofunits of local self-administration 80.000,00
Other revenues (exchange rate fluctuations, interest) 1.500,00
Total: 195.000,00
Anticipated expenses
Bookkeeping 2.500,00
Office expenses and consumables, postage and transport 10.000,00
Banking services, exchange rate fluctuations and interest 2.000,00
Student Service 9.500,00
Authorial contracts 34.500,00
Graphic services 65.000,00
Accounting services 8.500,00
Other expenses for organising consultations
and the General Assembly 20.000,00
Official travel expenses 15.000,00
Translation and proofreading, other intellectual services 20.000,00
Contributions and membership fee (ICA) 2.000,00
Hospitality and donations 5.000,00
Depreciation 1.000,00
Total: 195.000,00
2. Focus on the international level
and cooperation.
3. Organise the 16th International
Conference on Geoinformation
and Cartographywith the Faculty
of Geodesy, 24-27 September
2020, according to the following
programme:
24.9.2020. Zagreb, Faculty of
Geodesy Day
25.9.2020. Vodnjan
26.9.2020. Rovinj, Lim Channel
27.9.2020. Plitvice Lakes
The proposed Plan of Work for
2020 was accepted unanimously.
The Financial Plan of Expenses for
2020 was drafted on the basis of rev-
enues realised in 2019. The Financial
Plan of Expenses for 2020 was drafted
in accordance with planned expendit-
ure. The proposed Financial Plan for
2020 was accepted unanimously.
The proposal by the Presidency
of the CCS to award a certificate of
thanks to the State Geodetic Admin-
istration for its support of the CCS
was applauded, especially regarding
its support for participation in the
International Cartographic Confer-
ence held in Tokyo in 2019.
The proposal of the Presidency
of the CCS to award a certificate of
acknowledgment to the Hydro-
graphic Institute of the Republic of
Croatia was applauded, for its over-
all cartographic activities, and es-
pecially for its participation in the
International Cartographic Exhibi-
tion held in Tokyo in 2019.
The proposal of the Presidency
of the CCS to award a certificate of
acknowledgment to the Croatian
Geological Survey was applauded,
for its overall cartographic
activities and especially for its
participation in the International
Cartographic Exhibition held in
Tokyo in 2019.
This ended the official part of
the Assembly. The President
thanked all those present for their
participation and expressed his
best wishes for Christmas and the
New Year. An informal reception
followed as the third part of the
proceedings.
Ivka Kljajićuni_EFFB
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regulative za područje karto-
grafije i geoinformacija.
Obrazovanje
1. Aktivno sudjelovati na promi-
canju kartografskih znanja i
vještina na svim razinama
obrazovanja.
2. Organizirati natječaj za najbolje
dječje crteže na kartografske
teme.
3. Sudjelovati na Festivalima
znanosti.
4. Organizirati predavanja i radi-
onice za sve uzraste.
5. Uključiti srednje geodetske
škole.
Projekti
1. Predložiti znanstveno-stručne
projekte kojima bi se unaprije-
dila hrvatska kartografija (npr.
Problem kartozida).
2. Predložiti odgovarajućim insti-
tucijama recenziranje i utvrđi-
vanje kvalitete njihovih kartog-
rafskih i geoinformacijskih
proizvoda.
Promidžba
1. Stalno osuvremenjivati web-
stranice Društva.
2. Uključiti srednje geodetske
škole i srodna društva.
3. Redovito izdavati časopis Kar-
tografija i geoinformacije.
4. Pojačati slanje časopisa u važ-
nije knjižnice i razmjenu sa
srodnim časopisima.
5. Osmisliti nagradu mladim kar-
tografima, nominirati počasne
članove, planirati zahvalnice.
6. Uspostaviti suradnju s novina-
rima i pravodobno informirati
javnost o aktivnostima Društva
preko svih medija.
7. Proširiti međunarodnu surad-
nju s ciljem promoviranja Druš-
tva u međunarodnoj zajednici.
Savjetovanja
1. Sudjelovanje na Festivalu zna-
nosti (izložba dječjih crteža,
predavanja).
2. Ustrajati na međunarodnoj ra-
zini i suradnji.
3. Organizacija 16. međunarodne
konferencije o geoinformacijama
i kartografiji zajedno s Geodet-
skim fakultetom, 24–27. 9. 2020.
prema sljedećem rasporedu:
24. 9. 2020. Zagreb, Dan Ge-
odetskog fakulteta
25. 9. 2020. Vodnjan
26. 9. 2020. Rovinj, Limski kanal
27. 9. 2020. Plitvička jezera
Predloženi plan rada za 2020.
godinu usvojen je jednoglasno.
Financijski plan prihoda za 2020.
godinu izrađen je na temelju ostva-
renih prihoda u 2019. godini. Fi-
nancijski plan rashoda za 2020.
godinu izrađen je sukladno planu
prihoda. Predloženi financijski
plan za 2020. godinu usvojen je
jednoglasno.
Aklamacijom je potvrđen pri-
jedlog Predsjedništva HKD-a da se
Državnoj geodetskoj upravi dodijeli
zahvalnica za podršku Hrvatskom
kartografskom društvu, posebno za
potporu za sudjelovanje na među-
narodnoj kartografskoj konferen-
ciji održanoj 2019. godine u Tokiju.
Aklamacijom je potvrđen pri-
jedlog Predsjedništva HKD-a da se
Hrvatskom hidrografskom institutu
dodijeli priznanje za cjelokupnu
kartografsku djelatnost, posebno za
sudjelovanje na međunarodnoj
kartografskoj konferenciji održanoj
2019. godine u Tokiju.
Aklamacijom je potvrđen pri-
jedlog Predsjedništva HKD-a da se
Hrvatskom geološkom institutu
dodijeli priznanje za cjelokupnu
kartografsku djelatnost, posebno za
sudjelovanje na međunarodnoj
kartografskoj konferenciji održanoj
2019. godine u Tokiju.
Time je završen službeni dio
skupštine. Predsjednik je zahvalio
nazočnima na sudjelovanju na Go-
dišnjoj skupštini i zaželio svima sve
najbolje uz nadolazeće božićne i
novogodišnje blagdane. Druženje je
nastavljeno trećim, neslužbenim,
dijelom uz domjenak.
Ivka Kljajićuni_EFFB
